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finales de la dCcada de 10s setenta, Espaiia entera se preparaba para afron- ! 
tar una era de cambios sociales y politicos profundos. Los espafioles nos 
habiamos dado una ConstituciCln y, qu6 duda cabe, la nueva Carla Magna 
I  
iba a traer consigo un rigimen de libertades en lo politico, social y religioso. El 1 
Estado confesional era ya historia aunque la sociedad espdiiola siguiera siendo en su I 
gran nlayoria catirlica, apostirlica y romana. I  
I 
Sirva este breve prehbulo para radicar en el tiempo cuando a mi juicio 1 
comienza a diseiiarse una nueva forma de coutar la Semana Santa -y en particular 
la scvillmd- a trav6s de la Radio. 
A principios de la dCcada de 10s ocbenta, la joven generaci6n que en aquellas 
fechas llegaba a la Radio, impulso de forma decisiva una nueva manera de narrar 
lo, por otra parte, inenmable de cuanto sucede en la Semana Grande de Sevilla. 
1 
Sobre la Semana Sanla no descubro nada si dig0 aqui yue es la fiesta local 
que a mis ciudadanos congrega cada ai5o desde bace siglos. Cientos de miles de i 
personas salen a la cane y otras cientos de miles no pueden acudir a la cita con su I 
* Intervencihn renida en el panel "La InfomaciSn Cofrvde desde los M c d i o ~  l i # i l ~ r i v i ~ u a l e s "  celebrado 
en el ' ~ I  Encuenmo sobre Inforrnacihn Cofrade". 
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Cristo o Virgen por razones bien distintas. Para esta Cltima gente trabajamos en la 
Radio durante la Gran Semana. Y aquella Radio que empez6 a praclicarse a prin- 
cipio de 10s ochenta no hizo mas que adaptar su producto radiof6nico a una demanda 
social muy plural, donde procuraba dosificarse la retransmisidn beatifica de los 
veteranos comentaristas con la informaci6n a pie de paso narrada por un I-epoltero 
radiofirnico. 
Aquella experiencia, mejorada con el paso de 10s aiios por tanlos y buenos 
profesionales, costalerosn todos del micr6fon0, nos trajo con el paso del tiempo la 
Radio actual que aiio tras aiio realiza la Radio sevillana en un ejercicio de servicio 
a la comunidad que confirma el caricter de servicio publico del Medio. 
Esa, como no podia ser menos, es la Radio que intentamos hace; en Onda. 
Cero cuando tras la fiesta de Reyes Magos abrimos nuestra antena a la programaci6n 
especifica de Semana Santa. Una programaci6n en la que inlenlamos dar cabida a 
las distintas formas de amar a una tradici6n. Semandmente, progl-ama tras progra- 
ma, el equipo cofrade de Onda Cero, comandado por el periodisla Angel Garrido, 
procura acercar a nuestros micr6fonos a personas y hechos que debe sei- conocidos 
por el gran publico oyente. Autoridades muy diversas, el pueblo llano, todos, lodos 
tienen cabida en nuestros espacios. En mas de una ocasidn, Onda Cero, se ha 
volcado en ayudar a esta o aquella hermandad cuando se nos ha requerido. Quiero 
asegurar aqui que, cuando estos hechos suceden, el agradecimiento cofrade es inmenso 
y la Radio se siente orgullosa de haber ayudado a una obra importante. 
Durante los meses previos a la Semana Grande, la Radio sevillana en general, 
y Onda Cero en particular, se convierte en una especie de asenadon donde todo 
comeuta o discute. En mas de una ocasi6n la Radio ha sido testigo iy de que maner 
de las luchas intemas par el poder en esta o aquella hermandad. Los nombramien 
tos, 10s estrenos, el etemo debate de la masificaci6n .... todo, todo tiene cabida 
semanalmente cn 10s programas especiales de Onda Cero Radio en Sevilla. 
Aspecto muy importante a la hora de hablar de un producto radiof6nico 
especial, sobre todo si sc habla como yo desde una empresa privada, son 10s 
condicionantes presupuestarios pal-a afrontai- un reto informativo como es entender 
informativamente la Semana Santa. En una Radio privada, coino bicn se sabe, vi- 
vimos econ6micamente de aquello que ingresamos par el concepto de <<Publicidad>> 
Dificilmente, ninguna emisora de Radio en la actualidad, puede afrontar u 
reto de esas caracteristicas sin prever la manera de financiar tal despliegue. 
Como es 16gic0, en Onda Cero, afrontamos anualmente ese reto con un 
previsi6n de ingresos en concepto de publicidad cada aiio mis  elcvado. Sefial inequ 
voca de que nuestros tradicionales clientes para Semana Santa, se han sentido sa 
tisfechos aiio tras aiio del producto radiofdnico que elabora el equipo de Onda Cero 
Les puedo asegurar que mantenemos clientes sn nuestra casa h d e  que se fundara 
Rudio Triana por &canlo Vaca en 1982. Y alguno de mas clientes lo son d& 10s 
programas de Semana Eanta. 
PensarAn ustedes y tendrh radn, que estamos mezclando dos materia muy 
delicadas wmo son la religiosidad popular y el aaldi to  pami;>), sin el d las cosas 
no funclanan en nna sociedad capitalists coma la nuestra. Pensam en Ondo Cem 
que bay tambi6n qua saber seleccionar el client& y nD engaiiarle. jC6mo vamos a it 
a una casa de jamones en Cuaresma para pedkle que se anuncie el v~enrm de cada 
semana! Hay que buscar, aplicmdo simplemente el sentido comtln, el punto de 
equilibria, de buen gusto, para que el p~oducto que salga por la antena sea redondo. 
El trabajo de 10s profesionales de la W o  en Onda Cero se. divide en tres 
fases muy definidas Lo& programas que c o m i e w  en cuanto amba la Epifania, la 
Semana Santa y la Madmg6. 
Des& el D~mingo de Ramas, y asi sin solundn de continuidad, nuestra 
Radio p o n d  toda su programacidn al servicio de la Gran Flesh de Sevdla, don& 
10s smtimientos de 10s sevillanos estiin a flor de pie1 porque la %da esta naciendo 
un ario m& en Sevilla Retrmmislones en &to, noticlarios, qorh jes ,  coneao- 
nes con la Policfa de Tr&coO toda la fuerza de la Radio volcada en torno a un 
proyecto comh que cada aiio nos parece ilusionmte, 
Llega la M&gd. Media Espaila esta de vaoaciunes y la ova mtad vieudo 
cofradlm. Sevilla ha pneato de nioda su Madrug&. Un ballangeo lo suficientemente 
discreto como para albergar a lo8 jinetes del dinera, aquellm hanquem y financieros 
tan de moda, que ya no van a h  F& de Abril. Las grand= Radios espaiiolas miran 
hacia Sevilla. La Radio flhlica y hdm mantiene una discreta posici6n de 6quilibrio. 
Y el resto, a Sevilla EscudrEar SeVdla y contar a la gente que nos aye que no va 
a llover. Remover Sevdla buscando aquellas noucias que puedan ser de intef6s para 
el oyente y en 10s cuaaeles gen&s dis la grandes cadenas, el programa esa noche 
se dinge desde Sevilla y para toda ESP&. 
He tetlido la suerte y el honot de haber sido rsponsahle de varias retrans- 
nnslones de la Mad*ug;i a ttavh & toda la Cadena Ser, qud la  Gadena Ser que sup0 
conjugar Ia tradid6n con la actualidad mfommfva. 
Les wnfieso quo en todas esas mtransmiaiones, me ha ohsesionado de farma 
permanente la idea de que pueda compmndenne el sefior de Lugo. Y una segunda 
obsesi6n: mtibames en un Medio de Comunicaci6n que solo podfa iase y todo 
liuestro enpito pmfesional radicaha en fomg~af~ar sonoramente lo que veian 10s 
ojos de la decena de r e p o m s  de la Madhlgfi. A ese empilo nos ayuda cada &a 
miis la r6cnica de la comunicaw6n. Sus avanees tecnol6gicos, la digifalizacidn, ha 
venido en el caso de la R&o a ayudarnoa a cumplir ton mjor  scmicia y cahdad 
para nuestros oyentes. La moderna ticnica que permite que se oiga 10s pasos costaleros 
al subir una rampa de salida, convierten a1 oyente con su melnoria e imaginaci6n en 
un testigo direct0 de cuanto sucede en ista o aquella iglesia. No se tiene hoy porque 
recumr a1 sonido de un cepillo en una caja de zapatos, para recrear en un estudio 
una retransmisidn de memoria, tal y como anecdirticamente contaha hace poco un 
ilustre maestro de la Radio en Sevilla. 
Los sonidos de la Semana Santa en Sevilla. El equipo de Onda Cero tiene 
planteado para esa gran noche, su despliegue tradicional de todos 10s af~os y un reto 
afiadido: vamos a intentar llevar a1 oyente una fotografia sonora de cuanto suceda 
en las calles de Sevilla. Los sonidos, la voz del capataz, la gente, la bulla, la 
music? ... la fe. La magia de una noche en la que Sevilla proyecta hacia toda Espafia 
la imagen de sus Vfrgenes y Cristos m8s queridos. 
Este es el modelo, a grandes rasgos, del reto profesional que este a150 nos 
plantearnos en Onda Cero. Abnendo huecos en una programaci6n conventional muy 
encorsetada por la programaci6n de Cadena. Y contando con la colaboraci6n entu- 
siasta del 99 por 100 del equipo profesional que posee Onda Cero Sevilla. 
Permitanme finalmente, reflexionar ante ustedes, profesionales de la Infor- 
macidn del proximo milenio, sobre el presente y el fuh~ro del modelo que hoy <on 
mis o menos medios- utilizamos las emisoras de Radio de Sevilla para abordar el 
fendmeno informative de la Semana Santa. Todo se degrada en la vida y mucho me 
temo que las modas o vicios que se padecen en otras franjas horarias de la Radio, 
estin salpicando a la Informaci6n Cofrade. Una hermandad, se mire por donde se 
mire, nada tiene que ver con una muy respetable Sociedad An6nima Deportiva. No 
me vale pues esa Radio que utiliza 10s calificativos en un context0 -la Informaci6n 
Cofrade- donde deben prevalecer valores distintos a 10s que se manejan en una 
Sociedad Mercantil. El modelo actual, empieza a perdcr adeptos y hay que emperar 
a pensar y reflexionar profesionalmente sobre la forma en la que vamos a contar la 
Semana Santa del 2000. Ese es un reto sobre el que nos gustaria empezar a trabajar 
en Onda Cero, no s61o en el aspecto tedrico, incluso en el practico si ello fuese 
posible. 
Tenernos la suerte de ser testigos cada afio de una de las fiestas populares 
mas importantes del mundo. Una fiesta que puede vivirse de muchas formas y 
maneras, dependiendo de la fe de cada uno, y que nosotros, notarios de la actuahdad, 
tenemos la suerte de levantar acta de las levantis. Acta con un micr6fon0, un GSM 
digital, o sencillamente con un magnet6fono donde recoger ese sonido tan especial 
que tiene la antena de Onda Cero durante la Se~nana de Pasi6n. Ese es, un aiio m h  
nuestro reto y, aunque se repita afio tras afio, nuestra ilusi6n como sevillanos. 
